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BIBLIOGRAFIA
Libros dey sobre Literatura Hispanoamericana publicados en España 1989-1990.
ALCINA FRANC’H, JOSE, Mitos y literatura azteca Madrid. Alianza Editorial. SA.
1989. ¡60 pp. Col. El libro de bolsillo.
ALcINÁ ERANCIy JOSE, Mitos y literatura maya Madrid. Alianza Editorial. 1989.
224 pp. Col. El libro de bolsillo.
ALLENDE, ISABEL, La casa de los espíritus Esplugues de Llobregat. Plaza & Janés
Editores, SA. 1989. 416 pp. Col. El ave fénix.
ALLENDE. ISABEL. De amor y de sombra Esplugues de Llobregat. Plaza & Janés
Editores. SA. 1989. 288 pp. Col. El ave fénix.
ARENAS, REYNALDO, Voluntad de vivir manifestándose Madrid, Editorial Beta-
nia. 1989. 40 pp. Col. Betania de poesía.
AStURIAS ROSALES. MIGUEl. ANGEL, Torotumbo L’spluguesde Llobregat. Plaza &
Janés Editores, SA. /98 9. 22pp. Col. Gran antología lii. universal s. XX: 48.
AZUELA, MARIANO, La malitora; El desquite; La luciérnaga Madrid. Aguilar. SA.
de Ediciones. 19.89. 304 pp. Col. El libro de Aguilar.
BAEZA FLORES, ALBERTO, Se hace camino al nadar Valencia. Asociación Prome-
teo de Poesía. 19.89. 80 pp. Col. Altazor de poesía; 19.
BELTRÁN VOCAL., MARIA ANTONIA, Novela española e itispanomaericana contem-
poránea Madrid, Editorial Betania. 19.89. 392 pp. Col. Ensayo.
BENEDEL II, MARIO, Canciones del más acá Madrid. Visor Distribuiciones, SA.
1989. 151 pp. Col. Visor poesía.
BORGES ACEVEDO, JORGE Luis, Los intérpretes’ Esplugues de LLobregat. Plaza &
Janés Editores, SA. 1989. 128 pp. Col. Gran antología lit. universía s. XX: 50.
BRYCE ECIIENIQUE, ALFREDO. La vida exagerada de Martin Romaña Esplugues
de Llobregat. Plaza & Janés Editores, SA. 1989. 640 Pp. Col. El ave fénix.
Bib. Bryce Echenque; 1.
ERYCE ECHENIQUE, ALFREDO, Magdalena peruana y otros relatos Esplugues de
Llobregat. Plaza & Janés Editores,S.A. 1989. 192 pp. Col. El ave fénix. bib.
Bryce Echenique; 5.
BRYCE ECHENIQLJE, ALFREDO, El hombre que itablaba de Octavia de Cádiz Esplu-
gues de Llobregat. Plaza & Janés Editores, SA. 1989. 384 pp. Col. El ave
fénix. Bib. Eryce Echenique; 2.
BRYCE ECHENIQLJE, ALFREDO, Un mundo para Julius Esplugues de Llobregat.
Plaza & Janés Editores, S.A. 1989. 432 pp. Col. El ave fénix. Bib. Bryce Eche-
nique: 3.
Anolús de h/ero;ura /iispanoamericono. núm. 19. Ed. tlniv. Complutense Madrid 1990.
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BRYC’E ECHENIQUE, ALFREDO, Tantas veces Pedro Esplugues de Llobregat. Plaza
& Janés Editores, SA. 1989. 256 Pp. Col. El ave fénix. Bib. Bryce Echenique;
4.
BuRGos, FERNANDO, Novela moderna hispanoamericana Madrid. Editorial Crí-
genes. SA. 1989. 176 pp. Col. Crítica Literaría.
CALVO CARILLA, JOSE Luís, Azul: revista hispano-americana aát’sj Zaragoza.
Dip. Gral. Aragón. 1989. 210 Pp.
CANTO. ESTELA, Borges a Contraluz Madrisd. Espasa-Calpe, SA. 1989. 288 Pp.
Col. Nueva austral: 93.
CASAS, BARTOLOME DE LAS, Obras completas (OC.) Madrid. Alianza Editorial.
SA. 1989. 14 vols.
CASAS, BARTOLOME DE LAS, Obras completas’. T.9 : Apología Madrid. Alianza
Editorial, SA. 1989. 752 Pp.
CASAS, BARTOLOME DE LAS, Obras completas. T. 14 : Diario del primer... t’ia¡e
de Cristóbal Colón Madrid. Alianza Editorial, SA. 1989. 212 pp.
CRLz LEAL. PETRA IRAIDES, José 14. Arguedas : dos mundos para un artista La
Laguna. Universidad de La Laguna. 1989. 50 pp. Col. Resúmenes de tesis doc-
torales.
CRuz LEAL, PETRA IRAIDES, José M. Arquedas : dos mundos para un artista La
Laguna. Universidad de La Laguna. 1989. (tesis doctorales en microficha).
CARDENAL, ERNESTO; REMACHA ELVIRA, JESUS A., Ernesto C~ardenal para niños
Madrid. Ediciones de la Torre. 1989. 125 pp. Col. Alba y mayo.
FUENTES CARLOS, Precio Miguel de Cervantes 1987 Barcelona. Anthropos Edito-
rial del Hombre. 1988. (en mercado en 1989). 158 Pp. Col. Ambitos literarios.
Premios Cervantes.
CISNEROS, ANTONIO, Poesia: una historia de locos (19ó2~ Madrid. Ediciones Hi-
perión. S.L. 1989. 148 Pp. Col. Poesía Hiperión.
COLON. CRISTOBAL., Libro copiador de C’ristóbal Colón fhcs.) Torrejón de Ardoz.
Testimonio Compañía Editorial. 1989. 78 pp. Col. Tabula americana.
CORIAZAR, JULIO, Alguien que anda por ahí Barcelona. Ediciones E, SA. 1988
(en mercado en 1989). 182 Pp. Col. Libro amigo.
CORTÁZAR, JULIO, Queremos tanto a Glenda Barcelona. Ediciones E, SA. 1989.
176 Pp. Col. Libro amigo.
CORTÁZAR, JULIO, Un tal Lucas Barcelona. Ediciones E, S.A. 1989. 192 Pp. Col.
Libro amigo.
CROss, ESTHER; PAOLERA, FELIX DEt.LA,BiOy Casares’ a la horade escribir Barce-
lona. Tusquets Editor. 1988 (en mercado en 1989). 144 pp. Col. Ensayo: 2.
DARío, RUBEN, El modernismo y otros ensayos Madrid. Alianza Editorial, S.A.
1989. 216 Pp.
DARío, RUBEN; OLI’VER BELMAS, ANTONIO, (sel.) Rubén Darío: antología poética
Barcelona. Ediciones 29. 1989. 144 Pp.
mAz DEL CASTILLO, BERNAL, Historia verdadera de la conquista de Nueva Espa-
ña Madrid. Alianza Editorial, S.A, 1989. 992 pp. Col. Alianza Universidad.
DIÁz DEt. CASTILLO, BERNAL, Historia verdadera de la con quista de Nueva Espa-
ña Valencia. Círculo de Lectores, S.A. 1989. 504 Pp.
Escenario de dos mundos: inventario teatral iberoamericano. (T.$. Madrid. Insti-
tuto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. 1989. 404 Pp.
Escenario dedos mundos: inventarío teatral iberoamericana. <714). Madrid. Insti-
tuto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. 1989. 404 Pp.
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EUGENIO MARTíNEZ, MARIA ANGELES, Iberoamérica ilustrada Madrid. Anaya,
SA. 1989. 128 Pp. Col. Biblioteca Iberoamericana.
FERNÁNDEZ RETAMAR, ROBERTO. Hemos construido una alegría olvidada Ma-
drid, Visor Distribuciones,S.A. 1989. 192 Pp. Col. Visor poesía.
FIJEN ¡ ES. CARLOS, Constancia y otros cuentos Madrid. Mondadori España. S.A.
1989. 480 pp. Col. Narratíva.
FvFNIiz5. CARLOS. Gringo viejo Madrid. Mondadori España. SA. 1989. 232 Pp.
Col. Narrativa.
GAlEANO. EDUARDO. América vida Madrid. Revolución. 1989. 120 pp. Col. Tex-
tos breves.
GAlIANO. EDUARDO, Nosotros decimos no: cronicas 1963-1988 Madrid. Siglo
XXI de España Editores. SA. 1989. 404 Pp Col. La creación literaria.
GARCíA MÁRQUEZ. GABRIEL, (‘len años de soledad Madrid. Espada-Calpe. SA.
1989. 448 pp. Col. Nueva Austral.
GARCíA MÁRQUEZ. GABRIEL, Li general en su laberinto Madrid. Mondadori Es-
paña. S.A. 1989. 282 Pp. Col. Narrativa.
GIRoNíoO, OLIVERIO, Veinte poemas para ser leidos en el /ranvía Madrid. Visor
Distribuciones. SA. 1989. 204 Pp. Col. Visor poesía.
GOROSTIZA. JOSE. Muerte sin fin Madrid. Ediciones Turner, S.A. 1989.. 60 Pp.
Col. Itálica mínima.
GLJTIERREZ MOUÁT. RICARDO, El espacio de la crítica : <‘Estudios de literatura
chilena moderna) Madrid. Editorial Orígenes, S.A. 1989. 1609 pp. Col. Crítica
literaria.
HERNÁNDEZ DE LOPEZ, ANA MARIA, La Obra de (‘arlos FI/entes: I/fl~ visión
múltiple Madrid. Editorial Pliegos. 1989. 360 Pp. Col. Pliegos de ensayo.
HERNÁNDEZ DE LOPEZ, ANA MARIA, El mundial magazine de Rí/bén I)arío Ma-
drid. Beramar, SA. 1989. 352 Pp.
homenaje a Miguel Ángel Asturias Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. 1989.
210 pp. Col. Ensayos.
IBARGtIENGOITIA, JORGE, Paletón y el ele/ante musical, y otros reía/os Madrid.
Ediciones Alfaguara, SA. 1989. 88 Pp. Col. Infantil juvenil; 347.
LEZAMA LIMA. JOSE, Oppiano Licario Madrid. Ediciones Cátedra, SA,. 1989.
464 Pp. Col. Letras hispanícas.
LEZAMA LIMA, JOSE. La dignidad de la poesía Barcelona, Ediciones Versal, SA.
1989. 304 pp. Col. Travesías.
LIÍIN. ENRIQUE. Álbum de toda especie de poemas Barcelona. Editorial Lumen.
SA. 1989. 158 pp. Col. Poesía.
MARINI-PÁI MIERI. ENRIQUE, Cuen/os modernistas hispanoamericanos Madrid.
Editorial Castalia. S.A. 1989. 320 Pp. Col. Clásicos Castalia: 180.
MARTíNEZ SÁNCHEZ, JESUS. El cuento popular en la escuela: América y Africa
Torrejón de Arrdoz. Ediciones Akál, SA. 1989. 64 Pp. Col. El cuento en la es-
cuela.
MENASSA CIIAMLI, MIGUEL OSCAR. No ve la rosa Madrid. Asociación Escuela
Psicoanálisis Grupo Cero. 1989. 450 Pp.
MOLINA, ENRIQtJE, El a la de la gaviota Barcelona. Tusquets Editor. 1989. 213
Pp. 8 vols. Col. Marginales: 103.
MON rIEL, Li: is. (‘on los ojos de Persélúno (una lectura de Ernesto Sába/q) Ma-
drid. Ediciones Cultura Hispánica. 1989. 84 Pp. Col. Otras literaturas.
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MOYANO, DANIEL, Tres golpes de timbal Madrid. Ediciones Alfaguara, SA. 1989.
272 pp. Col. Alfaguara hispánica; 63.
OCAMPO. SILVANA, Cornelia frente al espejo Barcelona. Tusquets Editores. 1988
(en mercado en 1989). 232 pp. Col. Flauta mágica.
OCAMPO, SILvÁNÁ, Y así sucesivamente Barcelona. Tusquets editores. 1987 (en
mercado en 1989). 192 pp. Col. Flauta mágica.
0v í EDO. JOSE MIGUEl. (sel.) Antología crítica ¿leí cuento hispanoamericana Ma-
drid. Alianza Editorial, SA. 1989. 424 pp. Col. El libro de bolsillo.
OvIEDO. JOSE MIGUEL, La vida maravillosa Barcelona. Tusquets editores. 1988.
216 Pp. Col. Flauta mágica.
PADILLA. 1-IEBERTO, La mala memoria Esplugues dc Llobregal. Plaza & Janés
Editores, SA. 1989. 264 Pp. Col. Biograt’ías y memorias.
PARRA. NICANOR, Chist es para de.s’orientara la poesía Madrid. Visor Libros, S.L.
1989. 192 Pp. Col. Visor poesía.
PAZ. OcTAvio. Lo mejor de Octavio Paz: Elfeego de cada día Barcelona. Edito-
rial Seix Barral. SA., 1989. 360 Pp. Col. Lo mejor de.
PAZ. OCTAvIO, Apariencia desnuda: la obra de MarcelDuchamp Madrid. Alianza
Editorial, SA. 1989. 208 pp. Col. Alianza rorma.
PAZ. OCTAvIo, Puertas al campo Barcelona. Editorial Seix Barral, SA. 1989. 224
pp. Col. Biblioteca de bolsillo.
PEREZ FERNÁNDEZ, ISACIO, Fray Toribio Motolinia ¡rente a/tal Bartolomé tic’ las
(‘asas Salamanca. Editorial San Esteban. 1989. 300 Pp. Col. Los dominicos y
América.
PEREZ PEREZ, JOSE JUAN, Los cuentos de Mario Benedetti La Laguna. Universi-
dad de la Laguna. 1989. 50 Pp. Col. Resúmenes de tesis doctorales.
PEREZ_PEREZ. JOSE JUAN, Las cuentos de Mario Benedetti La Laguna. Universi-
dad de La Laguna. 1989. (tesis doctorales en microfícha).
PFRI RoSí, CRISTINA, C’osmoagonías Barcelona. Laia, SA. 1988 (en venta en
1989). 148 pp. Col. Laia Literatura.
PERI Rossí, CRISTINA. El libro de mis primos Barcelona. Ediciones Grijalvo, SA.
1989. 224 pp. Col. El espejo de tinta.
PINILLOS NIEVES, Manuel Ugarte Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. 1989.
140 pp. Col. Biografías.
PoLo GARCíA. VIcrORINO, Borges vía litc’rati¿ra: te.v/os para un homenaje Mur-
cia. Universidad de Murcia. 1989. 278 Pp.
Popol Ví/h Madrid. Información y Revistas, SA. (Cambio 16). 1989. 150 pp. Col.
Crónicas de América.
PUIG, MANUEL,. Cae la noche tropical Valencia. Círculo de Lectores. S.A. 1989.
232 Pp.
QUIROGA. HORACIO, Cuentos de la selva Madrid. Grupo Anaya, SA. 1989. 224
pp. Col. Tus libros.
QUIRoGA, HoRACIO, De los perseguidos de amor, de locura y de muerte Madrid.
Aguilar, SA. 1989. 192 pp. Col. El libro Aguilar: 68.
QUIROGA. HoRACIo, El hombre artificial Madrid. Valdemar Ediciones, SA.
1989. 160 pp. Col. Tiempo cero.
Relación de Michoacán Madrid. Información y Revistas, S.A.(Cambio 16). 1989.
240 pp. Col. Crónicas de América.
RULEO VIZCAíNO, JUAN, Pedro 1½ruino: El llano en llamas Barcelona. Planeta.
SA. 1989. 256 pp. Col, popular.
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RUMEU DE ARMAS, ANTONIO, Libro copiador de Cristóbal Colón: estudio Torre-
jón de Ardoz. Testimonio Compañía Editorial. 1989. 325 pp. Col. Tabula
americae.
SABATO, ERNFSTO, Entre la letra y la sangre Barcelona. Editorial Seix Barral, S.A.
1989. 166 pp. Col. Biblioteca breve.
SABATO. ERNEsTo, Lo mejor de Ernesto Sábato Barcelona. Seix Barral, SA. 1989.
240 pp. Col. Lo mejor de.
SÁINZ DE MEDRANO ARCE, LUís, Historia de la literatura hispanoamericana des-
dccl modernismo Madrid. Taurus Ediciones, SA. 1989. 774 Pp. Col. Persiles;
191.
SCHMIED, FEDERICO, La poesía argentina hoy Madrid. Asociación Prometeo de
Poesía. 1989. 20 Pp. Col. Edición blanca.
TITLER, JONATIIAN, Violencia y Literatura en Colombia Madrid, Editorial Oríge-
nes, SA. 1989. 160 Pp. Col. tratados de crítica literaria.
TORRES ROBLES, CARMEN L., La cuentística de Virgilio Piñera: estrategias humo-
rísticas Madrid. Editorial Pliegos. 1989. 130 Pp. Col. Pliegos de ensayo.
VALDES GINEBRA, ARMINDA, Sombras imaginarias Madrid. Editorial Betania.
1989. 40 Pp. Col. Betania de poesía.
VALLEJO, CESAR, Los Heraldos negras’: TrilceBarcelona. Laja, SA. 1989. 183 Pp.
Col. El barco de papel.
VARGAS LLOSA, MARIO, Elogio de la madrastra Barcelona. Tusquets Editores.
1988 (en increado en 1989,1 212 pp. Col. Sonrisa vertical.
¡“IRGAS Lrosi, MARIO, La orgía perpetua: Elaubcrt y Mac/ame Bovary Barcelona.
Editorial Seix Barral, SA. 1989. 280 Pp. Col. Biblioteca de bolsillo.
VARGAS LLOSA, MARIo, Pantalcón y las visitadoras Barcelona. Seix Barral, SA.
19.89. 312 Pp. Col. Biblioteca iberoamericana,
Vigil; Sor Juan Inés; Martí Traducción de Antonio Giraudier Madrid. Betania,
1989. 64 Pp. Col. Betania de poesía.
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